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　　发端于农村的中国改革 ,已经进行了快 25 年。
25 年的改革历程 ,取得了丰硕成果 ,13 亿人口的东
方大国告别了贫困 ,解决了温饱 ,在新的世纪 ,进入
了全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化的



































上 ,根据土地等级 (优等、中等、劣等) ,以平价、溢价
或折价发行土地证券或土地使用证。这种土地证券
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